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Cumhurbaşkanı 
Nihal Atsız'ı 
affetti ’? ,47
B  15 aya hükümlü bulunan 
70 yaşındaki yazar, 4 aydan 
beri cezaevinde bulunuyordu
ANKARA (THA)-Cumhur - 
başkanı Fahri Korutürk bir ya­
zısından dolayı 15 ay ağır hapis 
cezasına çarptırılan ve bir sü - 
reden beri cezaevinde bulunan 
yazar Nihal A tsız ’ı atfetmiştir.
Adalet Bakanlığı yetkilile - 
rinden alman bilgiye göre .Cum­
hurbaşkanı Korutürk, ya zar Ni - 
hal A tsız ’m kronik enfarktüs , 
hipertansiyon ve ağır romatiz - 
madan rahatsız bulunduğunu ve 
(Devamı 4. sayfada)
NİHAL ATSIZ KİMDİR?
Her devirde 
hapishanede yatan 
bir milliyetçi!
1905 yılında İstan - 
bul'da doğan Nihai A t- ■ 
sız hemen her devir­
de hapiste yatan bir 
Türk milliyetçisi ya - 
(Devaml 4. sayfada)
Cumhurbaşkanı 
Nihal Atsız'ı 
affetti
(Baştarafı 1. sayfada) 
mahkûmiyetinin devamının 
bu hastalıkları daha da a r­
tıracağı, hatta ölüme sebe­
biyet vereceği yolundaki 
tıbbî raporları da göz ö- 
nünde bulundurarak, anaya­
sanın kendisine verdiği yet­
kiyi kullanmış ve 70yaşın­
daki yazar A tsız ’ın mah - 
kûmiyetinin affedilmesi­
ni kararlaştırmıştır.
Dört aydan beri cezae­
vinde bulunan Atsız'ın affı 
ile ilgili kararname önü - 
müzdeki günler içinde Res­
mî Gazete’de yayınlanacak­
tır.
Nihal Atsız“  
kimdir?
(Baştarafı 1. sayfada) 
zarımızdır. 1930 yılın - 
da Yüksek Muallim Mek 
tebi’ni bitirdikten son­
ra yurdun çeşitli yer - 
lerinde edebiyat öğret- 
menliği yapmıştır. Ö- . 
zeliikle Kabataş Lise - 
si, Haydarpaşa Lisesi 
Malatya Ortaokulu, Da- 
vutpaşa Ortaokulu'nda , 
yüzlerce gence Türk­
çe ve Türk Edebiyatı ü- 
zerine dersler vermiş­
tir. Türkiyat Enstitü - 
s ünde ise asistanlık 
yapmıştır. 1952 yılın - 
dan beri Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde çalı­
şan Nihal Atsız yaşa­
mının çoğunluğunu ha­
piste geçirmiştir. 1931- 
1933 yılları arasında At­
sız Mecmua, 1934 yılın 
da da Orhun adlı iki 
mecmua çıkarmıştır .. 
Yazdığıkitaplar arasın­
da en ünlüleri "Bozkurt 
ların Ölümü" ve "Boz - 
kurtlar D iriliyor" adlı 
eserleridir.Bunun d ı­
şında yazdığı kitaplar 
şunlardır: Behçet -  üt 
tevarih , Türkçe Edebi­
yat tarihi, Edirneli Naz- 
mi.Deli Kurt, Dalkavuk­
lar Gecesi, Türk Ülkü­
sü,Âşık Paşaoğlu Ta­
rihi, Evliya Çelebi Se - 
yahatnamesinden Seç - 
meler,İstanbul Kütüp­
hanelerinde Tanınma - 
mış Osmanlı Tarihle­
ri, İstanbul Kütaphane- 
lerine göre BirgiliMeh 
met Efendi.. Nihal At­
sız 'ın "Yolların Sonu " 
adlı bir de şiir kitabı 
bulunmaktadır.
Taha Toros Arşivi
